




Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, pemelihara 
seluruh alam raya yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad  SAW dan para sahabat serta 
seluruh keluarganya. 
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sarjana Hukum di Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Adapun Skripsi 
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